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Nouveau Magasin de HARPES 
du MUSIC HAr.r. 
,, $5.00 ON OIT QIE 
• $Il.DO L'ARGENT 
8.00 EST LE 
Sl0.00 Pere des vices 
■AIS 
&DO c'est un ,·foc :f.i ,•0111 
il Alll l:it u •~•ui J• l',dWF.NJUS 
11.J-...n ■:t,- A l fllll, (cru cln hion cc te foi s, 
11
~U.•h l>lH ltH\ 8Î \ 'OIIS U \'CZ 'urgcnL c._,,,,. 
Marchandises ~e 1re niasse 
tttu' l'uu mcntiouuc eur 
l'nutrc eulo,mo. 
flM -• n~lrou ptt.,tit u , 
Pour une foi s 10us rc-
P.IX COUTANTS lt111r11urons lo ,icux 
l tl'II'. IUOM'fl k -nH •.lflli■ 'l •I 
provcrbé .,..-rlr, leJC'll(O 
20 AOUT 1191 SUR LE OS l 
No. 97 ~e :C....is1:>on. 
:C....e-w-isto:r.i. 
6 L.lll .M.BBB ... GEB 
The B. Peck Ory Goods Co. 
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E. ~- PAUL & Cie 
Avis Important 
l°OIID••'UJ• ... ~ -'~•-.. 
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lll •.rn-.. \ , . ..-n , .... , ,_ r~. ~",t t:.t1.11b 
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t,1-lttl,, 1',\ llA-"tlL., !'>aln, llw, 1•.,...,_, 
)St tt,l,I S1wt11,••-o9dta1 a-
98 ote GU<! .. 
\ '.,teaaHll -.nW.&11{.f 1 N t1 .~t f.U , -.. . 
l"Attl'l•lit,, r«-t"lo 1,c-lllb1t 1111• , ... tllnolr•• 
E. S. PAUL & CIE., 
174 rue Lisban 
Grande Surprise 
\l :C CA~ \IIIIS" PlltWUIRTAUIJ:1o 
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h•ll'••••l,.."'°lf\'I lh. 
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Tl I VWIL LIWln'Olf, KI 
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Freres Corses 
.w, ... BAGBJl 
lllwi"'- lf..,_• <ic\l ,lrr tbtt-l tn:1M1<l tl.tMl• lfoa• ... 
-J .. 1 ... ,..-,itu ,,.,. 
_ , ,,. _ _..,,., .. 11, i-, ...... - · • t kttt• .i11-_, 
- \"•11Mr, n, 
a. ... ,,..,, 'f"I .,_ ,ldoi111ll-■ -•I ... ,v I'"'' 
,~,. . ,. 1..t.o.--.,1u f.f• blo,....1 1-"' LI••" 
,w, .. ,,1..,..,...11 ,1,.i 
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